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U ~lanku se iznosi pregled istra`ivanja koncepta subjektivne
dobi. Velik broj istra`ivanja pokazao je da ljudi percipiraju
svoju dob druk~ijom od stvarne dobi. Op}enito, do svoje 20.
godine ljudi se osje}aju ne{to starijima nego {to jesu, a oni s
vi{e od 30 godina `ivota gotovo se u pravilu osje}aju mla-
|ima. Razlike izme|u subjektivne i kronolo{ke dobi su ve}e
{to su ljudi stariji. Prikazani su na~ini na koji se subjektivna
dob operacionalizira i mjeri te povezanost izme|u subjek-
tivne dobi i razli~itih demografskih, zdravstvenih i psiholo{kih
~imbenika.
UVOD
Dob je, uz spol, jedna od najva`nijih socijalnih, psiholo{kih i
kulturnih kategorija koja ne odre|uje samo na{e samopoima-
nje i samoopa`anje, strukturiranje socijalnih i kulturalnih o~e-
kivanja, stavova i `ivotnih uloga ve} umnogome i institu-
cionalnu organizaciju (Settersten i Mayer, 1997.). Mnogi aspe-
kti osobnog, obiteljskog, izobrazbenog i profesionalnog `ivo-
ta organizirani su u velikoj mjeri, a ponekad i isklju~ivo (npr.
izobrazba) prema dobi. U suvremenim razvijenim dru{tvima
dob je jedna od osnovnih odrednica kojom se reguliraju pra-
va i odgovornosti (npr. pravo glasa, voza~ka dozvola, mogu-
}nost konzumiranja alkoholnih pi}a, radna dozvola, sklapa-
nje braka, umirovljenje i sl.). ^ak se i u znanstvenim istra`i-
vanjima kojima je predmet prou~avanja ~ovjek dob uzima
kao jedan od va`nijih kriterija na osnovi kojeg se poku{ava pre-
dvidjeti njegovo pona{anje te razli~iti problemi: osobni, soci-
jalni pa i zdravstveni (Ward, 1984.).873
Pritom se dob gotovo isklju~ivo poima kronolo{ki tj. mje-
ri se du`inom vremena koje protekne od ~ovjekova ro|enja.
Me|utim, uzev{i u obzir velike individualne razlike u fiziolo-
{kom, psihi~kom i dru{tvenom funkcioniranju ljudi iste `ivo-
tne dobi, postavlja se pitanje je li opravdano jednu, isklju~ivo
“vanjsku”, varijablu uzimati kao bitnu odrednicu fizi~ke i emo-
cionalne zrelosti i sposobnosti preuzimanja pojedinih tipova
odgovornosti? Individualne razlike u razli~itim aspektima funk-
cioniranja ljudi iste dobi posebno su izra`ene u starijim dob-
nim skupinama. Nije stoga neobi~no {to se upravo u znans-
tvenim istra`ivanjima te populacije pokazalo da bi se dob, tj.
starost pojedinca, mogla izraziti i nekim drugim indeksom
koji bi, za razliku od kronolo{ke dobi, bio osjetljiviji na indivi-
dualne razlike. Na takvim je razmi{ljanjima 50-ih godina ov-
og stolje}a nastao koncept tzv. subjektivne dobi (prema Barak
i Stern, 1986.).
Cilj je ovog rada prikazati neka od istra`ivanja o subjek-
tivnoj dobi, razli~itim pokazateljima subjektivne dobi koji se
danas rabe te o nekim demografskim osobinama i osobinama
li~nosti koje su povezane s individualnim razlikama u sub-
jektivnoj dobi.
MJERENJE SUBJEKTIVNE DOBI
Subjektivna dob ozna~uje koliko se starom osoba osje}a, u ko-
ju dobnu skupinu se uklapa ili koliko bi stara `eljela biti, neo-
visno o stvarnim godinama `ivota, tj. kronolo{koj dobi. Iako
postoji mnogo na~ina na koje se u istra`ivanjima mjerila sub-
jektivna dob, oni se grubo mogu podijeliti u {est kategorija
(Barak i Stern, 1986.):
a) Identifkacijska dob ozna~ava mjeru po kojoj se od poje-
dinca tra`i da se svrsta u odre|enu dobnu skupinu. To je naj-
starija mjera subjektivne dobi, a naj~e{}e se ispituje pitanjem:
“Osje}ate li se vrlo mladi, mladi, srednjih godina, stari ili vrlo
stari?”. Jedan od osnovnih nedostataka ove mjere je to {to se
odgovori mogu svrstati u svega pet kategorija, pa se te{ko
uspore|uju s kronolo{kom dobi ispitanika.
b) Komparativna dobmjeri se tako da se od pojedinca tra`i
da usporedi sebe u odnosu na svoju kronolo{ku dob ili u od-
nosu na ostale pripadnike svoje dobne skupine. Naj~e{}e se
mjeri pitanjima “Osje}ate li se starije, isto ili mla|e od svoje
stvarne dobi?” ili “Osje}ate li se starije, isto ili mla|e od ve}ine
ljudi svoje dobi?”.
c) Osje}aj dobi (feel/age) mjeri se jednostavnim pitanjem
“Koliko starim se osje}ate?”. Prednost ove mjere je u tome {to
se odgovori izra`avaju u godinama, tj. na kontinuiranoj skali,
pa se lako uspore|uju s kronolo{kom dobi.
d) Kognitivna dob subjektivna je dob osnovana na ~etiri
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izgleda (look/age), koliko je stara po svojem radu i pona{anju
(do/age) i po svojim interesima (interest/age). Odgovori se izra-
`avaju ili u godinama ili u pet- do deset-godi{njim intervali-
ma, a rezultat je prosje~na vrijednost sve ~etiri dimenzije.
e) Idealna dob je dob za koju osoba misli da je za nju a) ide-
alna ili b) `eljena. Mjeri se jednostavnim pitanjima, npr. “Ko-
liko biste godina najradije imali?” ili “Koje godine `ivota dr`i-
te idealnima?”. Idealna i/ili `eljena dob naj~e{}e se evaluira u
odnosu na kronolo{ku i kognitivnu dob. Razlika izme|u kro-
nolo{ke i idealne dobi (izra`ena u godinama) naziva se nepo-
dudarnom dobi (discrepancy age), a razlika izme|u kognitivne i
idealne dobi naziva se neuskla|enom dobi (disparity age).
f) Stereoptipna dob jedina je mjera kod koje se ne tra`i iz-
ravna procjena subjektivne dobi, ve} se osniva na bipolarnim
terminima semanti~kog diferencijala (npr. siguran-nesiguran,
vrijedan-nevrijedan, zadovoljan-nezadovoljan, koristan-ne-
koristan), a od ispitanika se tra`i da procijeni sebe u odnosu
na “staru osobu” ili “osobu srednjih godina”.
U novije vrijeme, u istra`ivanjima subjektivne dobi naj-
~e{}e se rabi mjera kognitivne dobi koju je na osnovi koncep-
ta Kastenbauema i suradnika (1972.) razvio Barak 1979. godi-
ne (prema Barak i Stern 1986.). Prednost je kategorije kogni-
tivne dobi u tome {to se relativno lako ispituje pomo}u samo
~etiri pitanja, rezultati se izra`avaju na kontinuiranoj skali te
se lako uspore|uju s ostalim zavisnim i/ili nezavisnim varija-
blama u istra`ivanju, a po prirodi je multidimenzionalna mje-
ra, tj. uklju~uje psiholo{ku, biolo{ku, socijalnu i kognitivnu
dimenziju funkcioniranja pojedinca (osje}aj, izgled, pona{a-
nje i interesi). U istra`ivanju Baraka (1987.) kognitivna dob se,
u usporedbi s drugim mjerama subjektivne dobi, pokazala
pouzdanom i valjanom mjerom subjektivnog do`ivljavanja
svoje dobi.
Koncept subjektivne dobi nastao je u okviru geronto-
lo{kih istra`ivanja, ali su mu veliki poticaj dala istra`ivanja
potro{a~kih pona{anja (Peters, 1971.). ^injenica je, naime, da
broj starih ljudi u odnosu na ukupnu populaciju raste u razvi-
jenim zemljama i da su oni danas vrlo va`an segment dru{t-
va, izme|u ostalog i s marketin{kog aspekta. Za ilustraciju: u
SAD-u, ljudi stariji od 55 godina dr`e u svojim rukama oko 77
posto financija, kupuju 43 posto osobnih automobila, idu na
oko 80 posto luksuznih putovanja, jedu tri puta dnevno, kon-
zumiraju 25 posto alkoholnih pi}a i ~ine oko 40 posto ukupne
potro{nje (Van Auken i sur., 1993.). Potreba da se ogla{ava-
njem proizvoda pristupi tom va`nom segmentu dru{tva dala
je izravni poticaj istra`ivanjima subjektivne dobi za koju se
pokazalo da bolje predvi|a stavove i pona{anje ljudi, osobito
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RAZLIKE IZME\U SUBJEKTIVNE I KRONOLO[KE DOBI
Postojanje razlike izme|u subjektivne i kronolo{ke dobi poka-
zalo se u mnogobrojnim istra`ivanjima (Barak i Stern, 1986.;
Barnes-Farell i Piotrowsky, 1989.; Goldsmith i Heiens, 1992.;
Montepare i Lachman, 1989.; Staats i sur., 1993.). Op}enito
re~eno, ljudi se do svoje 20. godine osje}aju ne{to starijima
nego {to jesu, a oni s vi{e od 30 godina `ivota gotovo se u pra-
vilu osje}aju mla|ima. Razlike izme|u subjektivne i krono-
lo{ke dobi ve}e su {to su ljudi stariji. Nakon sumiranja rezul-
tata razli~itih istra`ivanja, ~ini se da se manje od 30 posto
odraslih ljudi (starijih od 18 godina) osje}a u skladu sa svojom
kronolo{kom dobi. U dobnoj skupini izme|u 18 i 29 godina
oko 20 – 35 posto ljudi osje}a se mla|ima, a 35 – 55 posto stari-
jima od svoje kronolo{ke dobi. Razlika izme|u kronolo{ke i su-
bjektivne dobi u toj dobnoj skupini iznosi od jedne do tri
godine (Montepare, 1991.; Montepare i Lachman, 1989.). Sve-
ga 20 posto ljudi starijih od 50 godina osje}a se starijima, a ve-
}ina (50 – 80 posto) osje}a se mla|ima, i to u prosjeku ~ak 12 do
15 godina mla|ima od svoje kronolo{ke dobi (Barnes-Farell i
Piotrowsky, 1989.; Baum i Boxley, 1983.; Van Auken i sur., 1983.).
Budu}i da se u istra`ivanjima naj~e{}e rabila tzv. kognitivna
dob koja je, kao {to je ve} re~eno, multidimenzionalna, posta-
vlja se pitanje postoje li razlike u pojedinim dimenzijama (psi-
holo{ka – osje}aj, biolo{ka – izgled, socijalna – pona{anje, kog-
nitivna – interesi) s obzirom na kronolo{ku dob. Goldsmith i
Heines (1992.) su, ispituju}i upravo tu razliku, pokazali da je
psiholo{ka dob bila najbli`a kronolo{koj, da je biolo{ka dob
imala najve}a odstupanja prema “mla|oj dobi” kod ljudi do
50. godine `ivota, a kod starijih od 50 godina “najmla|a” je bi-
la socijalna dob. Me|utim, te su razlike nazna~ene samo kao
tendencije, jer statisti~ki nisu bile zna~ajne.
U istra`ivanjima idealne dobi pokazalo se tako|er da ona
varira u skladu s kronolo{kom dobi, tj. da se, {to su ljudi star-
iji, idealna dob pomi~e prema starijim godinama (Uotinen,
1998., Barak i Stern, 1986.; Staats, 1996.). Me|utim, za pretpo-
staviti je da je idealna dob pod jakim utjecajem kulturalnih ~im-
benika i da ono {to se percipira idealnim mo`e biti vrlo
razli~ito u razli~itim kulturama. Na `alost, komparativnih is-
tra`ivanja na ovom podru~ju gotovo i nema, stoga je vrlo za-
nimljivo istra`ivanje Uotinena (1998.) koji je na finskoj popu-
laciji primijenio ranije istra`ivanje Baraka i Sterna (1986.), u~i-
njeno u SAD-u. Rezulati su pokazali da su u tri dobne sku-
pine (25 – 39 godina, 40 – 54 godina, 55 – 69 godina) Amerikanci
idealnu dob procjenjivali mla|om nego Finci. U dobnoj sku-
pini 25 – 39 godina idealna dob za finsku populaciju bila je 29
godina, a za ameri~ku 25 godina, u dobnoj skupini 40 – 54
godina idealna je dob za Fince bila 39, a za Amerikance 29, dok je876
u najstarijoj dobnoj skupini (55 – 69 godina) idealna dob za Fin-
ce bila 46 godina, a za Amerikance 35 godina. U skladu s tim
rezultatima kretali su se i rezultati kognitivne dobi, tj. ona je
u svim dobnim skupinama u Amerikanaca bila procijenjena
mla|om nego u Finaca. Te razlike autor pripisuje najve}im
djelom socio-kulturalnim ~imbenicima, tj. polo`aju i statusu
starih ljudi u te dvije zemlje. Istra`ivanja o problemima star-
ih ljudi u Finskoj pokazala su da je ve}ina ljudi zadovoljna
svojim ekonomskim statusom i razli~itim sustavima skrbi (zdrav-
stvenim i socijalnim) u svojoj zemlji, pa se pretpostavlja da su
zadovoljniji u starijoj `ivotnoj dobi od Amerikanaca, {to se
onda odra`ava i na njihovu percepciju vlastite `ivotne dobi.
Samo po sebi name}e se pitanje za{to se stariji ljudi osje-
}aju mla|ima nego {to jesu. Prvi teoreti~ari na ovom podru-
~ju zaklju~ili su da je najvjerojatniji razlog to {to se ljudi boje
starosti i {to starost u na{oj, zapadnoj kulturi, ima negativnu
konotaciju (McTavish, 1971.), pa se subjektivno do`ivljavanje
sebe mla|im obja{njava odre|enim oblikom obrambenog me-
hanizma (Peters, 1971.). Me|utim, rezultati mnogih istra`iva-
nja pobijaju takvo obja{njenje, jer nije utvr|ena povezanost
izme|u negativnih stavova i stereotipa prema starenju kao ni
osobnog straha od starenja s procjenama subjektivne dobi
(Montepare i Lachman, 1989.; Montepare, 1996.; Ward, 1977.).
Ve}ina dana{njih istra`iva~a dr`i da percepcija vlastite dobi
odra`ava stupanj prilagodbe pojedinca njegovoj socijalnoj
okolici i da je pod utjecajem razli~itih biolo{ko-fiziolo{kih,
demografskih i socijalnih zna~ajki, a u novije vrijeme sve se
vi{e povezuje i s osobinama li~nosti pojedinca.
INDIVIDUALNE RAZLIKE U SUBJEKTIVNOJ DOBI
Naj~e{}e se subjektivna dob ispitivala u odnosu prema spolu
i zdravlju pojedinca, pa su u tim podru~jima rezultati i naj-
jasniji. Suprotno o~ekivanjima, razlike u subjektivnoj dobi iz-
me|u mu{karaca i `ena potvr|ene su u vrlo malo istra`iva-
nja (Peters, 1971.; Ward, 1984.). Poznato je da `ene vi{e nego
mu{karci `ele izgledati mla|e nego {to jesu, a to je posebice
nagla{eno u dana{nje vrijeme, kad se u medijima kao model
idealnog gotovo u pravilu pojavljuju mlade i lijepe `ene.
Zbog toga je velik broj istra`iva~a pretpostavljao da }e `ene,
osobito starije, u `elji da izgledaju {to mla|e i percipirati svo-
ju dob mla|om nego mu{karci. Me|utim, ve}ina istra`ivanja
utvrdila je da nema povezanosti izme|u subjektivne dobi i
spola (Barak, 1987.; Baum i Boxly, 1983.; Goldsmith i Haines;
1992.; Henderson i sur., 1995.; Hubley i Hultsch, 1994.; Mont-
epare, 1996.; Uotinen, 1998.). Ovakav je nalaz jo{ zanimljiviji
ako se uzme u obzir da se pri procjenama najboljih godina za
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nama daje mla|a `ivotna dob nego mu{karcima (Staats, 1996.;
Zepelin i sur., 1987.) i da kao grani~nu dob za po~etak starosti
`ene same biraju mla|u dob nego mu{karci (Peters, 1971.).
^ini se ipak da u `ena ovakav pomak prema mla|oj dobi pri
op}enitim procjenama i socijalnim stavovima nema utjecaja
na percepciju njihove vlastite `ivotne dobi.
Rezultati istra`ivanja o povezanosti zdravlja i subjek-
tivne dobi gotovo u pravilu pokazuju da je percipiranje sebe
kao mla|ega od stvarne dobi povezano s boljim zdravstven-
im statusom (Barak i Stern, 1996.; Baum i Boxly, 1983.; Hubley
i Hultsch, 1994.; Markides i Boldt, 1983.;). Istra`ivanje Carpa i
Carpa (1981.) pokazalo je ~ak da ljudi koji se osje}aju stariji-
ma od svoje stvarne dobi ranije obolijevaju od razli~itih bole-
sti i ranije umiru nego ljudi koji se osje}aju mla|ima. Me|u-
tim, valja biti oprezan pri zaklju~ivanju o ovakvim povezano-
stima, jer je ve}ina istra`ivanja transverzalnog tipa, a tu pos-
toji ozbiljan metodolo{ki problem. Na osnovi utvr|ene po-
vezanosti u tom tipu istra`ivanja ne mo`e se zaklju~ivati o uz-
ro~no-posljedi~noj vezi te je mogu}e da lo{iji zdravstveni sta-
tus uzrokuje da se ljudi osje}aju starijima nego {to stvarno
jesu, ali je isto tako mogu}e da se u onih koji se osje}aju star-
ijima zdravlje pogor{ava br`e nego u onih koji se osje}aju
mla|ima. Odgovor na ovakva pitanja mogu dati samo longi-
tudinalna istra`ivanja, a njih je, na `alost, vrlo malo. Jedino
longitudinalno istra`ivanje iz ovog podru~ja u kojem se na
uzorku od 323 ispitanika u razmaku od ~etiri godine mjerila
subjektivna dob (identifikacijska dob) i zdravstveni status
pokazalo je da su ispitanici koji su se u po~etnom istra`iva-
nju osje}ali starijima i kojima se subjektivna dob tijekom ~etiri
godine promijenila prema jo{ starijoj, u po~etnom mjerenju
imali lo{iji zdravstveni status i ve}e pogor{anje u zdravstven-
om statusu tijekom ~etiri godine od onih koji su se u po~et-
nom mjerenju osje}ali mla|ima (Markides i Boldt, 1983.).
Me|utim, nije utvr|ena razlika u zdravstvenom statusu iz-
me|u onih koji su se u oba mjerenja osje}ali starijima i onih
koji su se u prvom mjerenju osje}ali starijima, a nakon ~etiri
godine mla|ima od svoje stvarne `ivotne dobi. Potrebna su
daljnja longitudinalna istra`ivanja kako bi se utvrdila priroda
povezanosti izme|u zdravlja i subjektivne dobi, ali ve} se na
osnovi dosada{njih mo`e re}i da takva povezanost postoji.
Hubley i Hultsch (1994.) su, ispituju}i povezanosti razli~itih
osobina ljudi i njihove subjektivne dobi, pokazali da zdrav-
stvene varijable obja{njavaju najve}u proporciju varijance u
nekoliko mjera subjektivne dobi.
Od demografskih varijabla koje su se povezivale sa sub-
jektivnom dobi, osim spola naj~e{}e su se ispitivali razina
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Sve te varijable, iako razli~ito ispitivane u istra`ivanjima, mo-
gu se zapravo svesti na socio-ekonomski status. Pokazalo se
da ljudi vi{eg socio-ekonomskog statusa percipiraju sebe mla-
|ima (Barak i Stern, 1986.; Peters, 1971.). To se odnosi i na
ljude vi{e razine naobrazbe (Barak, 1987.; Markides i Boldt,
1983.) i vi{ih mjese~nih primanja (Baum i Boxley, 1983.). Me-
|utim, postoje i istra`ivanja koja nisu potvrdila takve pove-
zanosti (Henderson i sur., 1995.) te autori dr`e da se na po-
dru~ju istra`ivanja individualnih razlika u subjektivnoj dobi
vi{e pozornosti treba posvetiti istra`ivanju psiholo{kih osobi-
na, negoli demografskih i socio-ekonomskih, jer se pretpos-
tavlja da su upravo psiholo{ke osobine naju`e povezane s per-
cepcijom vlastite `ivotne dobi.
Istra`ivanja o povezanosti osobina li~nosti i subjektivne
dobi novijeg su datuma i za sada relativno rijetka. U istra-
`ivanjima se Hublleyja i Hultscha (1994.; 1996.) pokazalo da
su ljudi koji se osje}aju mla|ima vi{e ekstrovertirani, imaju
internalni lokus kontrole tj. osje}aju da mogu kontrolirati
doga|aje u `ivotu i otvoreni su prema novim iskustvima.
Otvorenost prema novim idejama, kreativnost i netradicio-
nalnost bili su ja~e izra`eni u ljudi koji se do`ivljavaju mla-
|ima i u nekoliko istra`ivanja potro{a~kog pona{anja (prema
Barak i Stern, 1986.). Istra`iva~i Baum i Boxly (1983.) dr`e da
je varijabla koja je najja~e povezana s percipiranjem sebe kao
mla|eg zapravo to {to imaju cilj u `ivotu, odnosno nalaze
smisao `ivota (purpose in life). U skladu s tim su i rezultati ne-
kih istra`ivanja koji pokazuju da je subjektivna dob dosta
jako povezana s `ivotnim zadovoljstvom, tj. da se ljudi koji su
zadovoljniji `ivotom osje}aju mla|ima (Barak i Stern, 1986.;
Peters, 1971.).
Kako raste interes za istra`ivanjima razli~itih ~imbenika
koji su povezani sa subjektivnom dobi, pove}ava se i interes
za prou~avanjem subjektivne dobi u okviru primijenjenih
disciplina. Uz ve} klasi~na istra`ivanja o potro{a~kom pona-
{anju koja su npr. pokazala da ljudi koji se osje}aju mla|ima
~e{}e peru kosu, telefoniraju, objeduju izvan ku}e, bave se
tjelovje`bom i igraju ra~unalne igre nego oni koji se osje}aju
starijima (prema Barak i Stern, 1986.), u novije se vrijeme sub-
jektivna dob prou~ava i u okviru psihologije organizacije, tj.
pona{anja ljudi na radnom mjestu. U istra`ivanju Clevelend
i Shore (1992.) pokazalo se da su dvije mjere subjektivne dobi
(identifikacijska i komparativna) stavove prema radu i u~inak
bolje predvi|ale nego kronolo{ka dob. U istra`ivanju Barnes-
Farell i Piotrowskog (1991.) ve}i do`ivljeni stres na radnom
mjestu bio je povezan s percipiranjem sebe kao starijeg od
svoje `ivotne dobi. Autori povezuju taj rezultat s istra`iva-
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koji je zaklju~io da je vjerojatni razlog za{to radnici kojima
opada radna sposobnost i u~inak do`ivljavaju sebe kao stari-
je u tome {to postoji stereotipno mi{ljenje o starim ljudima
kao manje sposobnima i u~inkovitima. Me|utim, do`ivljaj
subjektivne “starosti” se kao bumerang-efekt vra}a, i za pos-
ljedicu ima stvarno smanjenje radnog u~inka i radnih aspi-
racija. Zbog toga autori dr`e da ispitivanje subjektivne dobi
mo`e imati vrlo velike prakti~ne koristi u organizaciji rada, jer
bi se na osnovi takvog ispitivanja mo`da moglo predvidjeti
opadanje radnog u~inka i zadovoljstva na radnom mjestu u
pojedinih radnika.
ZAKLJU^AK
Pregled dostupne literature s podru~ja ispitivanja subjektivne
dobi nedvojbeno upu}uje na to da je rije~ o vrlo zanimljivom
i obe}avaju}em konceptu. Kao {to je ve} u uvodnom dijelu
re~eno, dob je va`na i osobna i dru{tvena odrednica, a ~ini se
po izlo`enim istra`ivanjima da se dob, osobito u starijih ljudi,
ne bi smjela mjeriti isklju~ivo kronolo{ki. ^injenica je, naime,
potvr|ena u svim istra`ivanjima s ovog podru~ja, da u ve}ine
ljudi postoji nesklad izme|u stvarne `ivotne dobi i osje}aja o
vlastitoj dobi. Mla|i se ljudi ~e{}e osje}aju starijima, a stariji
se ljudi osje}aju mla|ima nego {to jesu, u rasponu od jedne
do petnaest godina. Ta se ~injenica ne bi smjela zanemariti,
osobito u dana{nje vrijeme u kojem smo svjedoci naglog po-
rasta broja starih ljudi u svim razvijenim zemljama svijeta, a
upravo su u starih ljudi najve}e razlike izme|u stvarne `ivo-
tne dobi i one percipirane.
Jo{ je te{ko odgovoriti na pitanje za{to se ljudi osje}aju
mla|ima ili starijima nego {to jesu, jer je to podru~je istra-
`ivanja relativno “mlado” i ne dopu{ta stroge zaklju~ke; ali,
~ini se da pobu|uje sve ve}e zanimanje, pa je za o~ekivati da
}e daljnja istra`ivanja, osobito ona longitudinalna, omogu}iti
i taj odgovor. Prednost je koncepta subjektivne dobi, u
istra`iva~kom smislu, da se relativno lako ispituje, pomo}u
samo jednog ili nekoliko pitanja, pa se mo`e apelirati na istra-
`iva~e iz podru~ja dru{tvenih, humanisti~kih i medicinskih
znanosti da u ispitivanja (uz kronolo{ku dob koja se ispituje
gotovo uvijek kad se ispituje ~ovjek) uklju~e i jednu od mjera
subjektivne dobi. To bi bilo posebno va`no u istra`ivanjima iz
podru~ja medicinskih znanosti, jer se na osnovi dosada{njih
istra`ivanja ~ini da je percepcija vlastite dobi dosta usko poveza-
na sa zdravljem, ali priroda te povezanosti nije jo{ utvr|ena.
Utjecaj kulture i socijalnih ~imbenika na percepciju vlas-
tite dobi nedostatno su istra`eni. Osim ve} spomenutog istra-
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bjektivnoj dobi u razli~itim zemljama. Ve}ina istra`ivanja na
tom podru~ju odnosi se na ameri~ku populaciju koja je kul-
turno specifi~na. Za bolji uvid u odnose izme|u stvarne i per-
cipirane dobi nu`no je provesti istra`ivanja u razli~itim zeml-
jama, kulturama i dru{tvenim sredinama.
Prakti~ne implikacije ispitivanja subjektivne dobi su mno-
gobrojne. Od boljeg razumijevanja potro{a~kog pona{anja i
time bolje ponude razli~itih proizvoda na tr`i{tu, {to se ve}
radi, do mogu}e anticipacije i prevencije pogor{anja zdravlja.
Ako se utvrdi, a to se mo`e posti}i odgovaraju}im znanstven-
im istra`ivanjima, da su stariji ljudi koji se osje}aju mla|ima i
objektivno, po svojim psihofizi~kim sposobnostima, mla|i od
svoje stvarne dobi, moglo bi do}i do va`nih dru{tvenih prom-
jena. Naime, dru{tvene norme i o~ekivanja vezana uz pojedi-
nu `ivotnu dob imaju oblik odre|ene dru{tvene kontrole
koja odre|uje kad se pojedino pona{anje dr`i primjerenim i
pona{anje koje se ne uklapa u te dobne standarde negativno
se vrednuje, a ponekad i sankcionira (Neugarten i sur., 1976.).
Koncept subjektivne dobi relativizira te ustaljene dru{tvene
norme i o~ekivanja i upu}uje na to da se ljudima ne treba
obra}ati kao pripadnicima pojedinih dobnih skupina. To se
posebice odnosi na ljude starije dobi koje se, za razliku od pri-
padnika ostalih dobnih skupina, naj~e{}e ograni~uje i margi-
nalizira ba{ po kriteriju kronolo{ke dobi.
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Are We as Old as We are
or as Old as We Feel?
Ljiljana KALITERNA
Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Zagreb
This paper reviews the concept and measurement of
subjective age. Considerable research has shown that people
tend to consider their age as being different from what it
actually is. Generally, adults under 20 years of age often
perceive themselves as slightly older than their actual age,
while adults over 30 years perceive themselves as younger
than their actual age. The differences between actual and
subjective age become more pronounced with advancing
chronological age. The different types of measures that have
been used to assess subjective age as well as correlates of
age identification are discussed.
Bestimmen die Lebensjahre das Alter
oder ist man so alt, wie man sich fühlt?
Ljiljana KALITERNA
Ivo-Pilar-Institut für Gesellschaftswissenschaften, Zagreb
Der Artikel gibt einen Überblick über die Untersuchungen
zum Konzept des subjektiven Alters. Zahlreiche
Untersuchungen haben ergeben, daß Menschen ihr Alter in
Abweichung von ihren reellen Lebensjahren wahrnehmen.
Allgemein kann folgendes gesagt werden: bis zum 20.
Lebensjahr fühlt man sich etwas älter, als man tatsächlich ist,
während man sich nach 30 fast in der Regel jünger fühlt. Je
älter man ist, desto größer der Unterschied zwischen dem
subjektiven und dem chronologischen Alter. Es werden Modi
aufgezeigt, die es ermöglichen, das subjektive Alter zu
operationalisieren und zu messen. Die Autorin verweist
ferner auf den Bezug zwischen subjektivem Alter und
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